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Novita Chairunnisa, R0212034, 2016. Pengaruh intensitas kebisingan dan status 
gizi terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja di PT. Putra Nugraha Tryagan, 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Latar Belakang : Intensitas kebisingan merupakan salah satu faktor penyebab 
kelelahan kerja. Suara bising di PT. Putra Nugraha bersumber dari mesin 
percetakan yang digunkan. Menurut Depnakertrans, data mengenai kecelakaan 
kerja pada tahun 2004, di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 414 kecelakaan 
kerja, 27,8% disebabkan kelelahan yang cukup tinggi, lebih kurang 9,5% atau 39 
orang mengalami cacat. 
Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 
menggunakan desain penelitian Cross sectional dan menggunakan teknik simple 
random sampling. Responden dalam penelitian ini adalah 40 tenaga kerja dari 
total sampel penelitian 66 tenaga kerja yang telah memenuhi kriteria inklusi dan 
ekslusi. Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan menggunakan sound level 
meter, pengukuran status gizi mengunakan percent body fat dan Pengukuran 
kelelahan kerja menggunakan Reaction time. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji man whitney dan kolerasi Pearson. 
Hasil : Hasil uji man whitney untuk mengetahui pengaruh intensitas kebisingan 
terhadap kelelahan kerja didapatkan hasil p= 0,001 yang berarti bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara intensitas kebisingn terhadap kelelahan kerja. 
Hasil uji kolerasi pearson untuk mengetahui hubungan status gizi dengan 
kelelahan kerja didapatakan hasil p=0,089 yang berarti bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara status gizi dengan kelelahan kerja di PT. Putra Nugraha. 
Simpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan antara intesitas kebisingan 
terhadap kelelahan kerja dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status 
gizi dan kelelahan kerja.  
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Novita Chairunnisa, R0212034, 2016. The influence of noise intensity and 
nutritional status of to fatigue work in labor at PT .The Putra Nugraha tryagan,  
Diploma 4 in Major Occupational Health and Safety, Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret Uiversity, Surakarta. 
Background: Noise intensity is one of the causes of fatigue work. Noises in PT. 
Putra Nugraha funded by machine printing press that be used. According to the 
Depnakertrans, data on work accident in 2004, in indonesia every day the 
average 414 work accident happened, 27.8 % caused of fatigue, even less 9.5 % 
or 39 people experience defect 
Method: The research is used an observational study  with cross sectional 
analytic and simple random sampling technique.The sample of this reseacrh are 
40  from 66 population labor in PT. Putra Nugraha Tryagan. Data collected is 
done by measuring of the intensity noise used  sound level meters ,measuring the 
nutritional status  used percent body fat and measuring the fatigue work used 
reaction timer. Data in this research are processed SPSS version 20.0. 
Results: Man whitne statistical test noise intensity with fatigue show that there is 
a significant with p value = 0,001and pearson colleration statistical test nutrional 
status with fatigue show that there is not a significant with p value =0,089.  
Conclusion: There is a significant influence between noise intensity with fatigue 
work and there is not a significant colleration between nutrition status and fatigue 
in PT. Putra Nugraha Tryagan. 
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